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Tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 
selalu berubah-ubah. Penetapan tarif yang dilakukan tidak didasarkan pada 
pengeluaran yang sebenarnya sehingga pemerintah tidak mengetahui berapa biaya 
sebenarnya yang dikeluarkan untuk satu kali pelayanan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan perhitungan unit cost menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) 
sehingga diketahui total cost yang dibutuhkan oleh puskesmas. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis unit cost pelayananan rawat jalan di Puskesmas Talang 
Babungo pada tahun 2016. 
 
Metode 
Jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 
transaksi keuangan yang terjadi di puskesmas Talang Babungo tahun 2016. Sampel 
yang digunakan adalah semua transaksi biaya yang berkaitan dengan biaya langsung 
dan tidak langsung. Pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan sekunder 
dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.  
 
Hasil 
Hasil penelitian dengan menggunakan metode Activity Based Costing menunjukkan 
bahwa biaya satuan (unit cost) pelayanan rawat jalan di Puskesmas Talang Babungo 
adalah sebesar Rp 39.364,00. Biaya ini melebihi tarif yang ditetapkan oleh 
pemerintah Kabupaten Solok. 
 
Kesimpulan 
Pemerintah Kabupaten Solok melalui Puskesmas Talang Babungo memberikan 
subsidi kepada masyarakat sebesar Rp 24.364,00 (61,89%) untuk kunjungan yang 
dilayani oleh dokter umum dan Rp 31.864,00 (80,95%) untuk kunjungan yang 
dilayani oleh bidan atau perawat.   
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The health service fee that have set by Solok Regency Government changed every 3 
year. Solok Regency Government set healthcare prices not based on unit cost of 
health services. Calculating the unit cost with Activity Based Costing (ABC) method 
is needed to find out the amount of total cost required by The Primary Health Care 
Center. This study aim to calculate the unit cost of outpatient services in Talang 
Babungo Primary Health Care Center in 2016. 
 
Method  
Type of this study is quantitative descriptive. The population was all financial 
transactions that occured in Talang Babungo Primary Health Care Center in 2016. 
The samples were all financial transactions related with direct cost and undirect cost. 




The study with Activity Based Costing method showed that the unit cost in Talang 
Babungo Primary Health Care Center was Rp 39.364,00. This cost is higher than fee 
that Solok Regency Government has been set.  
 
Conclusion  
Solok Regency Government subsidizes the community through Talang Babungo 
Primary Health Care Center amount Rp 24.364,00 (61,89%) for visits served by 
doctor and Rp 31.864,00 (80,95%) for visits served by nurse or midwife. 
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